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从上世纪九十年代第一次赴日本到今天?已整整有四分之一个世纪?这期间?天儿慧教授是我接触最
多的一位日本朋友?也真可算是我的良师益友?
境界高是他给我最深刻的一点印象?对于日本的成长?他强调了战后国际合作与和平精神的特殊作
用?对于亚洲的前途?他很看重不同国家?民族?文化之间人与人的交往?认为这是任何政治势力?权
力结构或经济好处无法代替的一种东西?从他倡导或主办或协调的各种亚洲短期培训活动?课题研究和
刊物中?我看到了日本学界一批具备国际主义意识和长远眼光的优秀人士的努力?在世界各地狭隘民族
主义和排外氛围甚嚣尘上的当下?天儿教授及其志同道合者的存在?无疑是一种了不起的中流砥柱?
他似乎永远散发出一种乐观向上的精神?总是感染与之有过交往的人?我从来没有见到天儿教授有过
愁眉苦脸的时候?哪怕面临的时局比较严峻?或者推进中的研究遇到某些障碍?印象里的天儿教授永远
是一副充满活力朝气的样子?从来喜欢运动和阳光?且看上去比他的实际岁数年轻许多?谈论生活中的
各种情趣总有独到的见解和说不完的话?对此我非常感动?获益良多?国际政治领域和外交领域?常被
说成是充满黑暗?尔虞我诈?零和博弈的地方?而它实际静静存在的进步光明和给人鼓舞的层面?却很
少被嘈杂浮躁的媒体和研究者重视?我觉得?假使中国和日本有更多像天儿教授这样的有良知和乐观主
义学者?人们的心态就大不一样?中日关系及东亚地区的协调可能变得顺畅得多?
衷心期待天儿慧教授继续?发光发热??
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